Some Historical Documents relating to the Salvage Work of the Fukui Maru belonging to the 5th Group of the Blockaders sold by Japanese Navy at Port Arthur in 1905 by 梅溪, 昇
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